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ABA abscisic acid 脱落酸 
AOX alternative oxidase 交替氧化酶 
APX ascorbate peroxidase 抗坏血酸过氧化物酶 
ASA ascorbate acid 抗坏血酸 
CAT catalase 过氧化氢酶 
Car carotenoid 类胡萝卜素 
Chl chlorophyll 叶绿素 
Chla chlorophyll a 叶绿素 a 
Chlb chlorophyll b 叶绿素 b 
DHA dehydroascorbate acid 脱氢抗坏血酸 
DW dry weight 干重 
EDTA ethylenediamine tetraacetic 
acid(disodium salt) 
乙二胺二乙酸（二钠盐） 
FW fresh weight 鲜重 
GA gibberellin 赤霉素 
GC guanylyl cyclase 鸟苷酸环化酶 
GPX guaiacol peroxidase 愈创木酚过氧化物酶 
GSH reduced glutathione 谷胱甘肽 
H2O2 hydrogen peroxide 过氧化氢 
H+-ATPase H+-transporting adenosine 
triphosphatase 
H+-ATP酶 
HR hypersensitive response 超敏反应 
IAA indole acetic acid 吲哚乙酸 
LOX lipoxygenase 脂氧合酶 
MDA malondialdehyde 丙二醛 















NR nitrate reductase 硝酸还原酶 
NiR nitrite reductase 亚硝酸还原酶 
NO nitric oxide 一氧化氮 
NOS nitric oxide synthase 一氧化氮合酶 
PAL phenylalanine ammonia-lyase 苯丙氨酸解氨酶 
PVP polyvinylpyrrolidone; 聚乙烯吡咯烷酮 
ROS reactive oxygen species 活性氧 
SA salicylic acid 水杨酸 
SNP sodium nitroprusside 硝普钠 
SOD superoxide dismutase 超氧化物岐化酶 
TBA thiobarbituric acid 硫代巴比妥酸 
TCA trichloroacetic acid 三氯乙酸 
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